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????????????
Some Interpretations
of the Sra®a System
??????? ?
This paper discusses three issues in the Sra®a system: an interpretation
of the prices and the wage measured in terms of labour, the relationship
between wage fund theory and the Sra®a system, and the reproduction
process of the Sra®a system. On the ¯rst issue, we will compare the
condition of standard in our Sra±an model with the condition of gold
as standard which appears in Pasinetti (1977). By introducing a notion
of value of labour (vL), we will interpret the prices of the Reduction
equation of the Sra®a system as the prices measured in terms of labour
and explain two di®erent notions of labour commanded in the Sra®a
system. On the second issue, we de¯ned the rate of pro¯t to the wage,
in addition to the rate of pro¯t to the produced means of production
(Yagi (2016)). Then we formulated the same equation of the general
price level as the price equation of the wage fund theory by transforming
the Sra®a system into an aggregate model. Finally, we will discuss the
reproduction process of the Sra®a system. When the rate of pro¯t is
positive, the purchasing power of the net product measured in terms
of labour exceeds the actual total labour. On the contrary, the actual
total labour is kept constant through time in the Sra®a system. To
give a consistent explanation of these requirements, we can consider the
case that there is no investment and the pro¯t is expended only on
the consumption of commodities when the rate of pro¯t is positive.
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??????? G??????????? LG ??????????
G = ®LG (1)
??????????????? pG ??????????????????
??? pG ? pG = 1??????????????????????









??????1?????????????? vL ?????? vL ?????
(1)?????? (2)?????
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???? lA????????? LA ???????? x? lA ??????
??x > 0?lA > 0????????????????????????
LA = xlA (7)














?????????? pA??????? wA ???????? rK ?????
????????????
pA = (1 + rK)ApA + wAlA (9)
?????????????? rK ????????????????? R?
?????? rK ???????? 0 · rK < R????(9)?? (8)???
???????????????????????????(8)(9)?????
???????? (n+ 1)???????? (pA, vL, rK , wA)? (n+ 3)?
???????????????????????? 1??????????
??????1)?
(8)(9)????????????? rK ? 0 · rK < R??????
vL = 1, spA = xlA
, rK = R(1¡ wA) (10)




LS = xlS = 1
?????????????? lS ??????????????????? pS??????
? wS ?????????????????????????
pS = (1 + rK)ApS + wSlS
?????????
spS = 1, rK = R(1¡ wA)
???????????? (11)(12) ?????????????
psp = pA=spS wS = wA=spS
????????????????????????????????
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???????? vL = 1??????
pv = pA=vL = (1¡ rK=R)[ I¡ (1 + rK)A]¡1lA (11)
????????I?????????(11)?? pv ???????????
???????????????????????????????????
????Sra®a?1960?? 6????? vL = 1????????
!v = wA=vL = 1¡ rK=R (12)
????(12)?? !v ???????????????? 1????? vL ?
???????????????????????
???(11)?????????
pw = pA=wA = pv=!v = [ I¡ (1 + rK)A]¡1lA (13)
????????????(13)?????









y=n = ® (15)
?????????????? wA????? rw??????? p?????
2) ???1990?????????????????????????????????????
???????????????????(11) ??????(13) ????????????

















????? !v????????????? ¼v ??????????????
???
rw = ¼v=!v = rK=!vR (17)
??????????????????????????(12)??????
1 = !v + rw!v (18)
???????????!v ?????
vL = wA + rwwA = (1 + rw)wA (19)
????????????
???????????????????????????????
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?????????????? (10)??????????? (20)?????
S ?????????? P ???????????????(7)??????
??????????(8)??
SP=LA = vL (21)
??????????(19)(21)??? vL ??????
SP=LA = (1 + rw)wA (22)
??????????????????
P = (1 + rw)wALA=S (23)
???????? rK = R(1¡wA)??????? (10)??? LA=S = 1?
?????




















spw = (1=!v)xlA = fR=(R¡ rK)gxlA (25)
???????????????? rK ?????????????? rw ?
??? (25)???????????
spw = (1 + rw)xlA (26)
???????????????????????????????????
(26)??????????????????????? ND ?????
ND = (1 + rw)xlA (27)
??????????? NS ?????????
NS = xlA (28)
???????????????????????????????????
???










spv = rKzSpv + !vxlA (30)
???????
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ypv = rKzY pv + !vxlA (31)
??????????(31)??? (30)???????
ypv ¡ spv = rK(zY pv ¡ zSpv) (32)
????????????????????????
ypv = spv + rw!vR(zY pv ¡ zSpv) (33)
????(26)(33)???
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